




























































































































































































































































































































































































































































学 習 図 書







































































































































































































































































































































































































































































































































研 究 図 書











































































教 職 員 大学院学生 学部学生 そ の 他 合　計
前年度
2013年度研 究 図 書
前年度


























































































































中 央 図 書 館
高田早苗記念研究図書館
戸 山 図 書 館
理 工 学 図 書 館
理 工 学 生 読 書 室
所 沢 図 書 館
合 計
2011年度
2,271,991
163,953
347,645
87,174
36,230
88,798
2,995,791
2012年度 2013年度
※1 セルフ式コピー機による電子複写枚数。
（枚）
政治経済学部
法学部
教育学部
社会科学部
商学部
国際教養学部
日本語センター
合計
※1 セルフ式コピー機による電子複写枚数。
（枚）
21,507
738,824
38,691
20,561
93,837
28,577
941,997
18,131
567,321
36,060
20,025
76,668
26,356
744,561
2011年度 2012年度
23,148
470,508
39,612
22,406
52,875
27,417
635,966
2013年度
おもな学部学生読書室（早稲田キャンパス）
※1 学生読書室は主に学生を利用の対象としているため、
　　内訳を省略し合計人数のみ記載する。
（冊）
政治経済学部
法学部
教育学部
社会科学部
商学部
国際教養学部
日本語センター
合計
（人）
12,297
12,723
34,093
35,482
20,059
23,009
13,010
13,435
27,752
30,132
9,005
8,752
12,724
12,998
128,940
136,531
■ 貸出冊数
おもな学部学生読書室（早稲田キャンパス）
■ 入館者数
おもな学部学生読書室（早稲田キャンパス）
2013年度
前年度
2013年度
前年度
2013年度
前年度
2013年度
前年度
2013年度
前年度
2013年度
前年度
2013年度
前年度
2013年度
前年度
2013年度
前年度
2013年度
前年度
2013年度
前年度
2013年度
前年度
2013年度
前年度
2013年度
前年度
2013年度
前年度
44,383
46,033
169,354
170,494
131,525
136,341
57,349
59,431
153,959
164,375
18,505
17,442
575,075
594,116
商学部・国際教養学部
（頂新国際グループ記念学生読書室）
政治経済学部
法学部
教育学部
社会科学部
日本語センター
合計
入館者数 貸出冊数
●利用状況
